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третину загального обсягу нашої зовнішньої торгівлі. А торгівля, 
нагадаю, дає Україні понад 50 відсотків ВВП. 
По-друге, найбільший іноземний інвестор — понад 50 відсот-
ків усіх прямих іноземних інвестицій. 
По-третє, найбільший донор — понад мільярд євро допомоги 
з 1991 року. І зрештою, надзвичайно принадливий ринок з майже 
півмільярдним населенням, що впритул наблизився до наших кор-
донів. 
Нам конче потрібен цей ринок саме для того, щоб зміцнювати 
незалежність і вирішувати інші важливі завдання, що стоять пе-
ред нашою державою. 
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Головна мета системи Угод Світової організації торгівлі поля-
гає в наданні допомоги постачальникам товарів та послуг, експо-
ртерам та імпортерам у здійсненні цивілізованої торгівлі. Багато-
сторонні Угоди СОТ охоплюють широке коло різноманітних 
видів діяльності та становлять юридичне підґрунтя для міжнаро-
дних торговельних операцій, поширюючись на аграрну продук-
цію, текстиль і готовий одяг, банківську справу, телекомунікації, 
державні закупівлі, промислові стандарти, санітарні норми на ха-
рчові продукти, інтелектуальну власність. Структуру правової 
системи Світової організації торгівлі складають такі обов’язкові 
багатосторонні Угоди, серед яких: Генеральна угода з тарифів та 
торгівлі 1994 року (ГАТТ); Генеральна угода про торгівлю по-
слугами (ГАТС); Угода про торговельні аспекти прав інтелектуа-
льної власності (ТРІПС) та багатосторонні торговельні угоди з 
обмеженою кількістю учасників (факультативні). 
Однією зі складових процесу вступу України до СОТ є гармо-
нізація вітчизняного законодавства відповідно до вимог угод 
СОТ, що передбачає прийняття цілої низки законів з питань, які 
на сьогодні ще не знайшли свого врегулювання у чинному зако-
нодавстві та прийняття яких узгодження національного торговель-
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ного законодавства з нормами угод СОТ. Лише в такому разі ми 
зможемо виконувати обов’язки, узяті на себе Українською Сто-
роною перед державами-членами Робочої групи з розгляду заяв-
ки про вступ України до СОТ. 
Основними системними документами щодо цього стали Укази 
Президента «Про додаткові заходи щодо прискорення вступу 
України до Світової організації торгівлі», «Про програму заходів 
щодо завершення вступу України до Світової організації торгів-
лі», «Про заходи щодо прискорення вступу України до Світової 
організації торгівлі». 
Відповідно до положень Указу Президента України «Про про-
граму заходів щодо завершення вступу України до Світової орга-
нізації торгівлі» Міністерством юстиції України був розроблений 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру», яким передбачалося скасування вимоги про 
належність до громадянства України для зайняття адвокатською 
діяльністю.  
Зазначений проект Закону мав на меті забезпечити можливість 
одержати право на зайняття адвокатською діяльністю не тільки 
громадянам України, а й громадянам інших держав та особам без 
громадянства — для здійснення захисту прав і законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб, що забезпечило б в цій частині гар-
монізацію національного законодавства з нормами і вимогами 
угод Світової організації торгівлі та наблизити вступ до цієї ор-
ганізації.  
12 липня 2002 року проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру» був поданий на роз-
гляд Верховної Ради (реєстраційний № 2001 від 15.07.2002 р.) 28 
листопада 2002 року Верховною Радою даний проект Закону був 
відхилений.  
Станом на сьогодні на розгляді у Комітеті правової політики 
Верховної Ради перебувають три альтернативні проекти щодо 
сфери адвокатури та адвокатської діяльності, які викладають по-
ложення Закону України «Про адвокатуру» в новій редакції. Це: 
проект Закону України «Про основи організації і діяльності адво-
катури» (реєстр. № 3061 від 23.03.2004 р.), внесений народним 
депутатом України В. Соболєвим, проект Закону України «Про 
адвокатуру» (реєстр. № 3061-1 від 13.05.2003 р.), внесений на-
родним депутатом України В. Демьохіним, та проект Закону 
України «Про адвокатуру» (реєстр № 5187 від 19.03.03), внесе-
ний народним депутатом України М. Маркуш, які за своєю струк-
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турою заміняють положення, викладені у проекту Закону Украї-
ни, розробленому Міністерством юстиції. 
Міністерством юстиції неодноразово здійснювалася правова 
експертиза зазначених законопроектів, за результатами яких на-
давалися висновки до Комітету Верховної Ради з питань правової 
політики та Кабінету Міністрів. Зазначені проекти законів Украї-
ни були розглянуті на засіданні Комітету Верховної Ради з пи-
тань правової політики 13 травня 2004 року. 
Також слід зазначити, що рішенням Конституційного суду від 
16 листопада 2000 року встановлено, що конституційним правом 
підозрюваного, обвинуваченого й підсудного при захисті від об-
винувачення та особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності з метою отримання правової допомоги, надано мож-
ливість вибирати захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у 
галузі права і за законом має право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи.  
В рамках двосторонніх переговорів щодо вступу України до 
Світової організації торгівлі виникло питання щодо перебування 
та працевлаштування осіб в Україні, які відносяться до категорії 
«внутрішньокорпоративних цесіонаріїв». Зазначена категорія не 
визначена національним законодавством і ділова віза для даної 
категорії фізичних осіб надається на загальних підставах, встанов-
лених Порядком оформлення візових документів для в’їзду в 
Україну, до того ж видається на термін до одного року. Міністер-
ством юстиції України було опрацьовано проект постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до По-
рядку оформлення іноземцям та особам без громадянства 
дозволу на працевлаштування в Україні», розроблений Міністер-
ством праці та соціальної політики України. Проектом передба-
чалось, що трудова діяльність «внутрішньо-корпоративних цесі-
онаріїв», які працюють у межах юридичної особи іншої країни і 
тимчасово переводяться в Україну у зв’язку з наданням послуги 
через комерційну присутність на її території, регулюється трудо-
вими договорами, що укладаються між роботодавцем та найма-
ним працівником за межами України, і не потребує надання до-
зволу на працевлаштування в Україні.  
Оскільки таке визначення суперечило статті 35 Угоди про 
партнерство й співробітництво між Україною та Європейськими 
Співтовариствами, Міністерством юстиції було запропоновано 
нову редакцію проекту постанови Кабінету Міністрів. Проект по-
станови погоджено з усіма зацікавленими центральними органа-
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ми виконавчої влади, зокрема Мін’юстом, та найближчим часом 
буде передано на розгляд Кабінету Міністрів.  
У березні 2004 року Верховною Радою прийнято Загальноде-
ржавну програму адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу, згідно з якою Міністерство юстиції є 
відповідальним за розробку та виконання планів робіт з адаптації 
вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. При цьому слід 
враховувати, що законодавство ЄС створювалось з урахуванням 
положень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та приведене у 
відповідність до норм та вимог Угод СОТ.  
Стосовно діючого на сьогодні механізму аналізу проектів но-
рмативно-правових актів на відповідність Угодам СОТ слід за-
значити, що з метою координації роботи, пов’язаної з підготов-
кою приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і 
торгівлі, було утворено Міжвідомчу комісію з питань приєднання 
України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Для забезпе-
чення комплексного реформування зовнішньоторговельного ре-
жиму України відповідно до норм та принципів Генеральної уго-
ди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Світової організації торгівлі 
(СОТ) та у зв’язку з рішенням Підготовчого комітету із створен-
ня Світової організації торгівлі від 21 грудня 1994 року щодо по-
єднання процесів приєднання України до Генеральної угоди з та-
рифів і торгівлі та вступу до Світової організації торгівлі на 
Міжвідомчу комісію з питань приєднання України до Генераль-
ної угоди з тарифів і торгівлі було покладено виконання функції 
координації вирішення питань щодо вступу України до Світової 
організації торгівлі (СОТ) (далі — Комісія). 
Указом Президента «Про додаткові заходи щодо приско-
рення вступу України до СОТ» визначено, що проекти норма-
тивно-правових актів з питань реформування зовнішньоторго-
вельного режиму України підлягають обов’язковому 
погодженню з Міжвідомчою комісією з питань вступу України 
до СОТ з метою їх перевірки на відповідність нормам та прин-
ципам угод СОТ. 
У Міністерстві юстиції створено робочу групу, в рамках якої 
проводиться правова експертиза проектів актів національного за-
конодавства на відповідність положенням та нормам Угод Світо-
вої організації торгівлі згідно з положеннями Тимчасового рег-
ламенту Кабінету Міністрів.  
Серед проблемних питань залишається те, що на сьогодні зако-
нодавством України не визначено перелік введення в дію пріори-
тетних законопроектів у зв’язку зі вступом України до СОТ, оскіль-
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ки перелік законопроектів, визначений Указами Президента «Про 
додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової 
організації торгівлі» та «Про програму заходів щодо завершення 
вступу України до Світової організації торгівлі», здебільшого ви-
конано, але кількість таких законопроектів значно більша. 
Слід також зазначити, що під час переговорів країни — члени 
СОТ висувають до України нові вимоги, що призводить до збі-
льшення завдань на шляху до вступу України до цієї організації. 
Щодо правових наслідків вступу України до СОТ слід зазна-
чити наступне: 
― по-перше, вступ до СОТ потягне за собою внесення змін до 
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, 
оскільки стаття 5 цієї угоди передбачає: «Сторони зо-
бов’язуються разом розглянути, за обопільною згодою, поправки, 
що можуть бути внесені до будь-якої частини Угоди з огляду на 
зміну обставин, і зокрема у зв’язку із приєднанням України до 
ГАТТ. Перший такий розгляд відбудеться через три роки після 
набуття чинності Угодою або тоді, коли Україна стане Догові-
рною Стороною ГАТТ, залежно від того, яка з цих подій від-
будеться раніше»; 
― по-друге, виникне необхідність перегляду та внесення змін 
до чинних міжнародних угод про вільну торгівлю або їх денон-
сації в залежності від положень цих угод. Членство в СОТ стане 
передумовою для заснування зони вільної торгівлі Україна — 
ЄС; переведення відносин вільної торгівлі та економічних відно-
син в регіоні СНД в цілому на основу принципів, передбачених 
угодами СОТ; 
― по-третє, з набуттям членства в СОТ українські виробники 
отримають можливість застосування при вирішенні торговельних 
спорів правового механізму, передбаченого нормами СОТ, що 
суттєво посилить їх позиції в антидемпінгових та спеціальних 
розслідуваннях; 
― по-четверте, членство в СОТ дозволить створити передба-
чуване законодавче поле внаслідок гармонізації законодавства 
України з вимогами СОТ; 
― по-п’яте, прийняття зобов’язань за угодами СОТ дасть мо-
жливість здійснювати зовнішньоекономічні зв’язки та врегульо-
вувати торговельні суперечки в руслі міжнародно-правових від-
носин. 
 
 
 
